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ABSTRACT
Arsi Nuring Karsa.S891302009. Optimizing Mind Mapping to Improve Students’ 
Thinking Skill in Reading Comprehension (An Action Research at IKIP PGRI 
Madiun in Academic Year 2013/2014). Thesis. Supervisor I: Dra. Dewi
Rochsantiningsih, M.Ed, Ph.D, Supervisor II: Dr. Hersulastuti, M.Hum. English 
Education Department of Graduate Program. Sebelas Maret University. 2015.
This thesis aims to describe 1) whether and to what extent the optimizing of Mind 
Mapping can improve students’ thinking skill in reading comprehension; 2) the 
difficulties of the implementation of Mind Mapping to improve students’ thinking skill in 
reading comprehension.
This action research is conducted collaboratively with one of reading lecturer of 
IKIP PGRI Madiun, in 4A class. This action research was carried out in two cycles which 
consist of planning, implementing, observing and reflecting. The qualitative data are 
collected using field notes, diary, questionnaire,interview and documentation. Then, the 
qualitative data are analyzed through data reduction, data display, and conclusion and 
verification.  The quantitative data are collected using test.  The test consists of pre-test 
and post test. The quantitative data are analyzed through descriptive statistics to compare 
the result of pre-test and post test.
The research findings show that Mind Mapping can improve students’ thinking 
skill in reading comprehension such as: 1) the mean score of the students’ thinking skill 
was increased from 80,7 to 96,6 and all of students’ scores were higher than the passing 
grade; 2) the total of students’ right answer of each thinking skill indicator was increased 
such as: part-whole relation from 192 to 228, conclusion from 141 to 192, similarities 
from 172 to 200 and differences from 181 to 203; 3) in the implementation of mind 
mapping, the students got some difficulties such as: the students were confused when 
they cannot find supporting statements in all of their articles, they were confused to 
choose the key words or shorten the sentences for the mind mapping step 3, and they 
were confused to put the key words in mind mapping step 3, It was quite difficult to find 
articles with the same topic but comes from different resources that consist of the same 
subtopics inside it as seen in the interview result in attachment, It was needed 2 meetings
to do all the mind mapping process that means the mind mapping technique is time 
consuming.  
From all of the findings, it can be concluded that Mind Mapping can improve the 
students’ thinking skill in reading comprehension. It can be seen from the students’ score 
improvement.In using Mind Mapping to improve the students’ thinking skill, the lecturer 
should let the student to find their own articles and provide the students a time to consult 
all their problems in doing the mind mapping. 
Key words: Mind Mapping, thinking skill, reading comprehension, action research.
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ABSTRAK
Arsi Nuring Karsa. S891302009. Mengoptimalkan Mind Mapping untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Mahasiswa dalam Pemahaman Membaca 
(Sebuah Penelitian Tidakan yang dilakukan di IKIP PGRI Madiun pada Tahun 
Ajaran 2013/2014). Thesis. Pembimbing I: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed, Ph.D, 
Pembimbing II: Dr. Hersulastuti, M.Hum. Pendidikan Bahasa Inggris Program 
Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. 2015.
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan 1) apakah adan sejauh mana Mind 
Mapping dapat meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa dalam pemahaman 
membaca; 2) kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam penerapan mind mapping untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa dalam pemahaman reading.
Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dengan salah satu dosen reading di 
IKIP PGRI Madiun di kelas 4A. penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang terdiri dari: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Data kualitatif dikumpulkan dengan 
menggunakan catatan lapangan, catatan harian, kuisioner, interview, dan dokumentasi. 
Kemudian data tersebut dianalisa dengan cara menampilkan data, mengeliminasi data 
yang tidak diperlukan, menyimpulkan dan membuktikan kebenaran data. Tes tersebut 
meliputi pre- tes dan post tes. Data kuantitatif dianalisa menggunakan teknik deskriptif 
statistic untuk membandingkan hasil pre-tes dan post tes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mind Mapping dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir mahasiswa dalam pemahaman membaca seperti: 1) nilai rata-rata 
mahasiswa dalam tes thinking skill bertambah dari 80,7 menjadi 96, 6 dan seluruh nilai 
mahasiswa sudah melampaui KKM; 2) total jawaban benar mahasiswa pada tiap 
indikatornya bertambah seperti: part-whole relation dari 192 menjadi 228, conclusion dari 
141 menjadi 192, similarities dari 172 menjadi 200 dan differences dari 181 menjadi 203 
; 3) dalam penerapan mind mapping, mahasiswa mengalami beberapa kesulitan, yaitu: 
mahasiswa bingung ketika mereka tidak dapat menemukan pernyataan pendukung untuk 
subtopic mereka di setiap artikel, mahasiswa bingung ketika harus menentukan kata kunci 
yang akan mereka letakkan dalam mind mapping 3, dan mahasiswa juga kesulitan ketika 
mereka harus meletakkan kata kunci ke dalam mind mapping 3, mahasiswa mengalami 
kesulitan untuk menemukan 3 artikel dari sumber yang berbeda namun berisi subtopic 
yang sama, dibutuhkan 2 pertemuan untuk melakukan seluruh proses mind mapping yang 
berarti bahwa mind mapping memerlukan waktu yang banyak dalam pelaksanaannya.
Dari semua hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mind Mapping dapat 
meningkatkan kemampuan membaca mahasiswa dalam pemahaman membaca. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan nilai tes thinking skill mereka. Dalam penerapan mind 
mapping untuk memperbaiki kemampuan berpikir mahasiswa, dosen harus mengizinkan 
mahasiswa untuk menemukan artikel mereka sendiri dan menyediakan waktu bagi 
mahasiswa untuk berkonsultasi tentang segala kesulitan yang mereka alami selama 
mengerjakan mind mapping.
Key words: Mind Mapping, kemampuan berpikir, pemahaman membaca, penelitian 
tindakan.
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